农民增收问题的深层思考 by 郑小华
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的比重在 !,-以上(+"(’ 年以来" 农牧业税占国家税收总额
的比重从 #.#-降到 +""/ 年的 /-+ 在多年来的市场化改革进
程中"分配体制逐渐从集权走向分权"在加强地方激励机制
的同时"因传统的工农产品价格$剪刀差%积累机制的弱化而
影响了政府的收入+ 国家财政收入占 012 的比重从 !"(’ 年
的 $!.3-下降到 !""4 年的 +,.’-+ 财政用于农业支出的比重
也因此从 +"’, 年的 +3.5-下降到 +""5 年的 ".3-+
为了调动中央和地方两个方面的积极性"国家先后调整
了农业税收政策"并于 +""5 年实行$两税分流%等财政 体 制
改革+ 分税制逐步扭转了中央政府宏观调控能力削弱的局
面"加大了地方政府对农业税收的征管力度+ 农牧业税占国
家 税 收 总 额 的 比 重 从 +""5 年 的 5.&-上 升 到 +""4 年 的
&.5-( 财政支农资金占整个财政收入的比重也由 +""5 年的















































































































































































































































































































































































,2-张 晓 山 +深 化 农 村 改 革$促 进 农 村 发 展##三 大 制 约
因素"一个基本认识"两类政策措施,3-+中国农村经济 )%%$ 年
第一期 4*54#)!
,6-党国英+中国农村改革%一种政治经济学的审视,3-+陇
东学报%哲社版$)%%$ 年第一期 4#540!
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